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la Creación en el Nuevo Testamento (cap.
3). Sigue una larga y sugerente parte so-
bre la visión cristiana del hombre: La
Antropología en la Tradición (cap. 4), La
persona y el «alma humana» (cap. 5), El
pecado (cap. 6) y El misterio del mal
(cap. 7). Después, Berzosa lanza una
mirada al «cielo» y a la «tierra», expo-
niendo la enseñanza sobre Ángeles y de-
monios (cap. 8) y sobre la Ecología (cap.
9). Al final de esta obra didácticamente
bien estructurada, trata de los recientes
descubrimientos paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca y hace a sus lectores
una pregunta retórica: ¿Se encierra en los
yacimientos de Atapuerca la última clave
para descifrar el misterio del ser humano?
(cap. 10). El autor intenta mostrar, apo-
yándose en las teorías de Teilhard de
Chardin, la armonía existente entre fe y
evolución, quitar prejuicios innecesa-
rios que nunca debieron darse, y abrir
caminos «que esperamos sean de fecun-
do y duradero encuentro».
Jutta Burggraf
Juan BOSCH y Carmen MÁRQUEZ, 100
Fichas sobre ecumenismo, Editorial
Monte Carmelo («Para Aprender y En-
señar», 2), Burgos 2004, 237 pp., 20 x
27, ISBN 84-7239-896-X.
La colección «Para Aprender y En-
señar» ofrece a docentes y alumnos un
recurso muy útil para comprender, sin-
tetizar y transmitir los aspectos impor-
tantes de un determinado tema religio-
so, en este libro el del ecumenismo. Los
autores son expertos en la materia: Juan
Bosch es Doctor en Teología y Profesor
de Ecumenismo en la Facultad de Teo-
logía de la Universidad de Valencia;
Carmen Márquez es Licenciada en Teo-
logía y Derecho y asimismo Profesora
de Teología en la Universidad Pontificia
Comillas, en Madrid.
Las 100 fichas, agrupadas en diez
capítulos, ofrecen una visión global y
diferenciada a quienes deseen aprender
acerca de los grandes temas de las rela-
ciones entre los cristianos. El lector es
introducido pedagógicamente en el
complejo mundo ecuménico, es decir,
se le presentan paulatinamente los es-
fuerzos y las dificultades en la búsqueda
de la unidad.
Como el término español «ecume-
nismo» no resulta familiar para muchos
de nuestros conciudadanos, los autores
comienzan explicando Qué es el ecume-
nismo (cap. 1). A continuación descri-
ben el Nacimiento del ecumenismo (cap.
2), su Desarrollo (cap. 3), El diálogo
(cap. 4), La unidad (cap. 5), La plegaria
ecuménica (cap. 6), La verdad (cap. 7) y
Problemas ecuménicos (cap. 8). Es de
agradecer que sigue una amplia Docu-
mentación ecuménica (cap. 9) y la pre-
sentación de algunas Figuras eminentes
del ecumenismo (cap. 10).
El libro no se dirige a teólogos ni a
quienes ya poseen un conocimiento su-
ficientemente profundo de las relacio-
nes entre los cristianos. Es una buena
ayuda para los que quieren tomar en se-
rio el «compromiso ecuménico» del que
hablan los últimos Papas, porque han
comprendido que la preocupación por
la unidad pertenece al corazón mismo
de la Iglesia.
Jutta Burggraf
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
(ed.), Benedicto XVI. Todo lo que el Car-
denal Ratzinger dijo en España, Edice,
Madrid 2005, 199 pp., 15 x 21, ISBN
84-7141-584-4.
En el presente volumen se recogen
las intervenciones del entonces cardenal
Ratzinger, en las seis ocasiones en que
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estuvo en nuestro país. En el prólogo,
Mons. Ricardo Blázquez, presidente de
la Conferencia Episcopal Española, des-
taca la tarea y las virtudes del teólogo
alemán: «Proponer la fe, clarificarla y
defenderla, mostrar su carácter razona-
ble, ha sido el precioso servicio que sa-
crificada y generosamente ha cumplido
en la Iglesia. Posee el don de la palabra
escrita. Sus formulaciones son precisas,
simplifican lo complejo, hacen accesible
lo profundo, edifican espiritualmente,
son brillantes y bellas» (pp. 11-12).
Así, en primer lugar, se recoge una
conferencia pronunciada en El Escorial
en 1989 y titulada «Jesucristo hoy». Allí
se insiste en la divinidad de Jesucristo,
puesta en entredicho en alguna ocasión
y que constituye la clave de la perenni-
dad del mensaje cristiano: Jesucristo vi-
ve ayer, hoy y siempre. Entra también
en diálogo con propuestas liberacionis-
tas tan del momento, pero ayuda a no
quedarse encerrado en los estrechos lí-
mites de ciertos reduccionismos. Pro-
pone una vez más a Jesucristo como ca-
mino y liberación, como amor y
verdad, con un claro eco de Jn 14, 6. Al
año siguiente en Madrid el prefecto de
la Congregación de la Doctrina de la Fe
tuvo otra intervención sobre las tareas y
las perspectivas de la Iglesia tras la caída
del Muro de Berlín. Habla y analiza del
fracaso del marxismo, y propone para el
futuro una fe cristiana que ha de pre-
sentarse siempre como racional y afecti-
va, libre, personal y social.
En 1993 vuelve Ratzinger a Madrid
para hablar del nuevo Catecismo de la
Iglesia Católica. En la lección pronun-
ciada en la Universidad Complutense,
relata de modo argumentativo la géne-
sis y la historia de este instrumento de
evangelización. Se añade además el tex-
to de una posterior rueda de prensa, en
la que se aclaran algunos puntos. Sigue
el discurso de investidura del doctorado
honoris causa en la Universidad de Na-
varra, donde se destaca la importancia
del papel de la Biblia y de la Iglesia en
la teología. Ya en este milenio, en el año
2000, vuelve a Madrid para pronunciar
en un congreso organizado por la Fa-
cultad de san Dámaso, una conocida
conferencia sobre la encíclica Fides et
ratio. Allí termina del siguiente modo:
«El papa (Juan Pablo II) ha salido al pa-
so ante el peligro de tal enmudecimien-
to (de lo propiamente humano) con su
parresía, con la franqueza intrépida de
la fe, y ha cumplido un servicio no sólo
para la Iglesia, sino también para toda
la humanidad. Debemos estar agradeci-
dos por ello» (p. 141).
Viene a continuación con la confe-
rencia pronunciada en la Universidad
Católica San Antonio de Murcia, en
2002, titulada «La unicidad y la univer-
salidad salvífica de Jesucristo y de la
Iglesia». Tras insistir una vez más en la
divinidad de Jesucristo (de la que se des-
prende su exclusividad como salvador,
tal como había recordado dos años antes
la declaración Dominus Iesus), se recuer-
da el derecho a la misión con que ha si-
do investida la Iglesia. Acaban estas pá-
ginas con la homilía pronunciada en el
santuario de la Vera Cruz de Caravaca.
Pablo Blanco
Livio FANZAGA, «Credo». Le verità fon-
damentali della fede, San Paolo («Le ra-
gioni della speranza», 54), Cinisello
Balsamo 2005, 296 pp., 14 x 22, ISBN
88-215-5204-7.
El autor es sacerdote escolapio ocu-
pado durante años en la pastoral juvenil
de la diócesis de Milán, y director en la
actualidad de «radio María» en Italia.
Es autor de numerosos libros de carác-
ter pastoral y espiritual.
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